




XIII Международные научные чтения памяти 
Николая Федоровича Федорова
Москва, 8—11 декабря 2011 года 
Организаторы: Российская государственная библиотека, Институт 
мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук, 
Философский факультет Московского государственного университе-
та им. М.В. Ломоносова, Литературный институт им. А.М. Горького, 
Музей-библиотека Н.Ф. Федорова.
Место проведения: Российская государственная библиотека, 
Музей-библиотека Н.Ф. Федорова.
Основные направления работы чтений:
• Жизнь, творчество, судьба идей Н.Ф. Федорова
• «Философия общего дела» и русская философская мысль
• Н. Ф. Федоров и мировая философия
• Отражение идей отечественного космизма в литературе и куль-
туре XX века
• «Философия общего дела» Н.Ф. Федорова в духовных исканиях 
русского зарубежья
• Фи ло со фия книж ной куль ту ры, биб лио теч но го и му зей но го де ла 
Н.Ф. Фе до ро ва и со вре мен ное биб лио те ко ве де ние и му зее ве де ние
• Философия памяти Н.Ф. Федорова и цифровое наследие
• Проблемы воспитания и образования в свете идей Н.Ф. Фе-
дорова
• Концепция отечествоведения в трудах Н.Ф. Федорова и перспек-
тивы развития краеведения
• «Философия общего дела» и глобальные вызовы современного 
мира.
Тематика круглых столов:
• «Образ будущего: философский, социальный, культурный, есте-
ственнонаучный аспекты»
• «Философия космизма: объем понятия, персоналии, основные 
идеи, принципы анализа»
• «Проблема человека в русской литературе».
9 декабря в рамках работы чтений в Институте мировой литерату-
ры им. А.М. Горького Российской академии наук состоится конферен-
ция «Философия космизма и мировая культура».
Заявки на участие в работе чтений и круглых столов и резюме 
доклада (выступления на круглом столе) объемом 0,5—1,5 стр. при-
сылать по e-mail: fedorovnik@yandex.ru, muzejfedorova@yandex.ru 
или по адресу: 121069 Москва, ул. Поварская, 25-а, Институт мировой 
литературы им. А.М. Горького РАН, с пометой «XIII Международные 
научные чтения памяти Н.Ф. Федорова».
Подробнее — на сайте Российской государственной библиотеки: 
http://www.rsl.ru/ru/s7/s335/s3356452/; 
Музея-библиотеки Н.Ф. Федорова: http://nffedorov.ru/
Справки по телефонам: +7 (905) 758-43-54, 
+7 (495) 335-47-38, +7 (495) 697-59-92
